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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪⏕άᮍ᮶Ꮫ⛉ཬࡧᆅᇦࡇ࡝ࡶᏛ⛉࠿ࡽᡂࡿᮏ⛉ࡢ௚࡟㸪ู⛉࡜
ࡋ࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࢥ࣮ࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ู⛉㸦௨ୗ㸪ู⛉࡜ࡍࡿ㸧ࡣ㸪᪥
ᮏㄒࡢಟᚓࢆ┠ᣦࡍእᅜே࡟ᑐࡋ᪥ᮏㄒࢆᩍᤵࡋ㸪ཪ㸪᪥ᮏᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ู⛉࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒึ⣭㸪୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟㸪1ᖺ
㛫࡛ N3ࣞ࣋ࣝ௨ୖ࡬ࡢ฿㐩ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿᤵᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᪥ᮏㄒ⛉┠㸦Ϩ㹼ϭ㸧
࡜ࡋ࡚㸪⥲ྜ㸪ㄞゎ㸪ᩥἲ㸪ᩥᏐ࣭ㄒᙡ㸪⫈ゎ㸪సᩥ࣭ᑠㄽᩥ㸪ࡉࡽ࡟᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ᑐ
⟇ࡢᤵᴗࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪2015ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ୰⣭⫈ゎᤵᴗࠕ᪥ᮏㄒϬaࠖࡢᴫせ࡜ᐇ㊶࡟ࡘ
࠸࡚㸪ཷㅮᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝཬࡧ⿵㊊࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪௒ᚋࡢ
ၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᨵၿ⟇ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬 
 
㸬⫈ゎάື࡟࠾ࡅࡿࢫࢺࣛࢸࢪ࣮
 ᪥ᮏㄒᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㝈ࡽࢀࡓゝㄒ▱㆑ࡸᢏ⬟࡛ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡁ㸪୙㊊ࡋࡓ⌮ゎࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⏝࠸ࡿ᪉
⟇࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧㸬⫈ゎᣦᑟ࡛ࡣ㸪ࠕ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡶࡢࢆྵࢇࡔࢸ࢟ࢫࢺࢆ㸪
ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ⌮ゎࡍࡿ᪉ἲࢆ⦎⩦ࡉࡏ࡚࠸ࡃ㸬ᶓᒣẶࡣ㸪⫈ゎάືࢆ㐺ษ࡟
⾜࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ࠺ࡕ㸪 ࡘࡢ୺せ࡞ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᥦ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ 㸧㸬
 㸦1㸧᝟ሗࢆ㑅ูࡍࡿ
 㸦2㸧ண ࡍࡿ
 㸦3㸧᥎ ࡍࡿ
 㸦4㸧㉁ၥࡍࡿ
 㸦5㸧཯ᛂࡍࡿ
 㸦6㸧ࣔࢽࢱ࣮ࡍࡿ
 ᪥ᮏㄒᩍ⫱ู⛉ࡢ୰⣭⫈ゎ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆᐇ⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⦎⩦ࢆ㸪࡛
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ࡁࡿࡔࡅྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬

㸬ࠕ᪥ᮏㄒϬDࠖࡢᤵᴗᴫせ
2015ᖺᗘ࡟㸪ࠕ᪥ᮏㄒϬaࠖࡢ⫈ゎᤵᴗࢆ㐌 2ࢥ࣐15ᅇᐇ᪋ࡋࡓ㸬Ꮫ⩦ෆᐜࡣ㸪ࠕ⪥࠿
ࡽᚓࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪ヰࡍ࣭᭩ࡃ࣭ㄞࡴάື࡟ᗈࡆࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪Ꮫಟᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᪥
ᖖ⏕άࡸ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡛㸪ᑓ㛛ศ㔝௨እࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸬ㅮ⩏ࡢ୍㒊ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ㸪
࣓ࣔࡀྲྀࢀࡿ㸬᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 N3ࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࠖ ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸬  
 ࢩࣛࣂࢫ
 2015ᖺᗘࠕ᪥ᮏㄒϬaࠖࡢࠕᤵᴗィ⏬ࠖࡣ⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
 
⾲   ᖺᗘࠕ᪥ᮏㄒϬDࠖࡢᤵᴗィ⏬
 ᤵᴗィ⏬  ᤵᴗィ⏬ 
1ᅇ ኳẼࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 16ᅇ ᨻ἞㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 
2ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 17ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑⓎヰ⾲⌧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 
3ᅇ ኳẼࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 18ᅇ ᨻ἞㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 
4ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 19ᅇ N3ࡢ⫈ゎ ࠑ༶᫬ᛂ⟅ࠒ㸦᫆㸧 
5ᅇ ㌟㏆࡞ヰ㢟ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 20ᅇ ㌟㏆࡞ヰ㢟ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
6ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 21ᅇ N3ࡢ⫈ゎ ࠑ༶᫬ᛂ⟅ࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 
7ᅇ ㌟㏆࡞ヰ㢟ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 22ᅇ ஦௳࣭஦ᨾࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
8ᅇ ஦௳࣭஦ᨾࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 23ᅇ N3ࡢ⫈ゎ ᚟⩦ 
9ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 24ᅇ ⤒῭㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
10ᅇ ஦௳࣭஦ᨾࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 25ᅇ ㅮ⩏ࢆ⪺࠸࡚࣓ࣔࢆྲྀࡿ㸦๓༙㸧 
11ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑᴫせࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 26ᅇ ᨻ἞㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㛗ࡵ㸧 
12ᅇ ⤒῭㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦᫆㸧 27ᅇ ㅮ⩏ࢆ⪺࠸࡚࣓ࣔࢆྲྀࡿ㸦ᚋ༙㸧 
13ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑᴫせࢆ⌮ゎࡍࡿࠒ㸦ࡸࡸ㞴㸧 28ᅇ ࢽ࣮ࣗࢫࡢ⫈ゎࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ 
14ᅇ ⤒῭㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ㸦ࡸࡸ㞴㸧 29ᅇ ㅮ⩏࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ㸦๓༙㸧 
15ᅇ N3ࡢ⫈ゎࠑⓎヰ⾲⌧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠒ㸦᫆㸧 30ᅇ ㅮ⩏࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ㸦ᚋ༙㸧 

 ᑐ㇟⪅
 2015ᖺᗘࡢ୰⣭⫈ゎࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ึ⣭ಟ஢ࣞ࣋ࣝࡢ␃Ꮫ⏕࡛࠶ࡾ㸪๓ᮇ࡟ 2014ᖺᗘ 9
᭶ධᏛ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே␃Ꮫ⏕ 1ྡ㸪ᚋᮇ࡟ 2015ᖺᗘ 4᭶ධᏛ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ே␃Ꮫ⏕ 1ྡࡢ
ィ 2ྡࡀཷㅮࡋࡓ㸬 
 ᩍᮦ
2015ᖺᗘ୰⣭⫈ゎ࡛ࡣ௨ୗࡢᩍᮦࢆྲྀࡾୖࡆࡓ㸬 
㸦1㸧ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭Ϩᮏ෉࠘ 
㸦2㸧ࠗ ୰⣭࠿ࡽࡣࡌࡵࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 40࠘ࡼࡾᢤ⢋ 
㸦3㸧ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ ࠖࠕ࿡ࡢヰ ࠖࠕ᪥ᮏேࡢ⏕ά᫬㛫ࠖ࡟㛵ࡍࡿ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ
㸦௨ୗ PPT㸧㈨ᩱ 
 ᤵᴗෆᐜ
㸦1㸧ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭Ϩᮏ෉࠘ࡢࠕヰࡍ࣭⪺ࡃࠖࣃ࣮ࢺ㸦2㸪4㸪6㸪9㸪11㸪13㸪15㸪
17㸪19㸪21㸪23ᅇ┠㸧 
㸦ᤵᴗࡢὶࢀ㸧 
  ձ఍ヰᩥࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆぢ࡚㸪ෆᐜࢆண ࡍࡿ 
  ղ᪂ฟㄒ࣭ㄒᙡࡢ☜ㄆ 
㸬Ꮫ⩦⪅ࡢᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯࣭ࢥ࣓ࣥࢺ
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  ճ1ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ࡣ࣓ࣔࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ඲యࢆ㏻ࡋ࡚⪺ࡃ 
 մ2ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ ࡣẁⴠࡈ࡜࡟⪺ࡁࠊ㒊ศࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ 
  յせ⣙ࡸෆᐜ࣭⾲⌧⌮ゎࡢࢱࢫࢡ 
  նࢫࢡࣜࣉࢺࡢ㡢ㄞ 
 շࢱࢫࢡࢆ౑ࡗࡓ఍ヰ⦎⩦ 
   ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭Ϩᮏ෉࠘ࡢࠕヰࡍ࣭⪺ࡃࠖࣃ࣮ࢺࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ࡢ஺΅
఍ヰࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥲ྜ⫈ゎࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿ㸬
⮬↛࡞㏿ࡉࡢ᪥ᮏㄒ࡟័ࢀ㸪せⅬࢆ⪺ࡁྲྀࡾ㸪ၥ㢟࡟ᑐฎ࡛ࡁࡿຊࢆ㣴ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨᒎⓗ࡞఍ヰ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
㸦2㸧ࠗ ୰⣭࠿ࡽࡣࡌࡵࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 40 (࠘1㸪3㸪5㸪7㸪8㸪10㸪12㸪14㸪16㸪18㸪
20㸪22㸪24㸪26㸪28ᅇ┠) 
㸦ᤵᴗࡢὶࢀ㸧 
  ձࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽண ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜୺せㄒᙡࡢ☜ㄆ 
  ղ1ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ ࡣ࣓ࣔࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ඲యࢆ㏻ࡋ࡚⪺ࡃ 
  ճ2ᅇ┠ࡢ CD෌⏕᫬ ࡣẁⴠࡈ࡜࡟⪺ࡁ㸪㒊ศࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ 
 մせ⣙ࡸෆᐜ⌮ゎࡢࢱࢫࢡ 
  յࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿ࡸពぢࢆヰࡍ 
ࠗ୰⣭࠿ࡽࡣࡌࡵࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 40࠘ࡣ㸪⤒῭࣭ᨻ἞࣭♫఍࣭⏕ά࡞࡝ᖜ
ᗈ࠸ศ㔝࡟࠾࠸࡚㸪ࢽ࣮ࣗࢫࡢ≉ᚩⓗ࡞⾲⌧ࡸㄒᙡࢆᏛࡧ㸪᪥ᮏ♫఍ࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎ
ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿ᫬஦⫈ゎࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿ㸬 
㸦3㸧࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ PPTࢆ⏝࠸ࡓㅮ⩏㸦25㸪27㸪29㸪30ᅇ┠㸧 
ࢸ࣮࣐ࡣ㸪ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ ࠖࠕ࿡ࡢヰ ࠖࠕ᪥ᮏேࡢ⏕ά᫬㛫࡛ࠖ 1ᅇ⣙ 10ศ⛬ᗘࡢㅮ⩏㸬 
㸦ᤵᴗࡢὶࢀ㸧 
 ձࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐࡟㛵ࡋ࡚㸪ᩍᖌࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡁࢫࣛ࢖ࢻࢆぢ࡚࣓ࣔࢆྲྀࡿ 
 ղ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ㸪ෆᐜ☜ㄆࡸせ⣙ࢆࡍࡿ 
 ճෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿ࡸពぢࢆⓎ⾲ࡍࡿ 
ㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ண ࡸ᥎ ࡟ࡼࡿࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥฎ⌮ࡢ⦎⩦ࢆࡍࡿ㸬ࢸ࣮
࣐࡟ࡣᢳ㇟ⓗ࡞ෆᐜࡶྵࡲࢀࡿࡓࡵ㸪ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࢢࣛࣇ࣭⾲࣭࢖ࣛࢫࢺ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚
ㅮ⩏ෆᐜࢆ⿵㊊ࡋࡓ㸬 
 ᡂ⦼ホ౯
 ୰⣭⫈ゎࡢᡂ⦼ホ౯ࡣ㸪ᤵᴗཧຍᗘ 80㸣㸪ㄢ㢟ࡢ㐩ᡂᗘ 20㸣࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ㄢ㢟ࡢ㐩ᡂᗘ
ࡣ㸪ẖᅇ⾜࠺ㄢ㢟ࢱࢫࢡࡸ㒊ศࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪3ᅇࡢ PPTㅮ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢせ⣙Ⓨ⾲࡞
࡝࠿ࡽุ᩿ࡋࡓ㸬 

㸬Ꮫ⩦⪅ࡢᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯࣭ࢥ࣓ࣥࢺ
 ᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜⿵㊊࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
 2015ᖺᗘ୰⣭⫈ゎࢆཷㅮࡋࡓ 2ྡࡢ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ㸪▷኱㐍Ꮫᚋࡢ 2016ᖺ 7᭶ 21᪥࡟࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ㸦௜⾲ 1㸧ࢆ⾜࠸㸪ᅇ཰┤ᚋ࡟⿵㊊࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ㸪ᤵᴗ
ཬࡧᩍᮦෆᐜ㸪ᤵᴗάື➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᤵᴗཬࡧᩍᮦෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᙜ࡚ࡣࡲࡿ㡯┠ࢆ㑅ᢥ࣭グ㏙ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᤵᴗάືࡸࡑࡢ௚࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽ
ࡗࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸦୍㒊ᢤ⢋㸧ࡣ㸪⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ
㸦1㸧ᤵᴗෆᐜ࣭ᩍᮦෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
   ⾲ 2ࡼࡾ㸪3ࢱ࢖ࣉࡢᤵᴗෆᐜࡣ㸪࡜ࡶ࡟ࠕᙺ࡟❧ࡘࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ㸪ࠗ ୰⣭࠿ࡽࡣࡌ
ࡵࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 40 㸦࠘௨ୗࠗࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ 㸧࠘࡜ PPTㅮ⩏ࡣ㸪ࠕ࠾ࡶࡋ
ࢁ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᩍᮦෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰⣭Ϩᮏ෉ 㸦࠘௨ୗ
ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ 㸧࠘࡜ࠗࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ࠘ࡣࠕࡸࡉࡋ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀ㸪ࠗ ࢽ࣮ࣗࢫ
ࡢ᪥ᮏㄒ࠘࡜ PPTㅮ⩏ࡣࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ㸬 
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⾲  ࠕ᪥ᮏㄒϬDࠖᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
ศ㢮ࢱ࢖ࣉ ⥲ྜ⫈ゎ ᫬஦⫈ゎ ㅮ⩏
౑⏝ᩍᮦ
ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒ୰
⣭Ϩᮏ෉࠘CD 
ࠗ୰⣭࠿ࡽࡣࡌࡵࡿ
ࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒ
⫈ゎ 40࠘CD 
ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ ࠖࠕ࿡ࡢヰࠖ
ࠕ᪥ᮏேࡢ⏕ά᫬㛫ࠖ
PPTࢫࣛ࢖ࢻ
ᤵᴗෆᐜ ᙺ࡟❧ࡘ㸦2ྡ㸧 ᙺ࡟❧ࡘ࠾ࡶࡋࢁ࠸ ᙺ࡟❧ࡘ࠾ࡶࡋࢁ࠸
ᩍᮦෆᐜ ࡸࡉࡋ࠸㸦2ྡ㸧 ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡸࡉࡋ࠸ ࠾ࡶࡋࢁ࠸㸦2ྡ㸧
༳㇟ⓗ࡟ṧࡗ࡚
࠸ࡿࢺࣆࢵࢡ
࡞ࡋ
ࠕ࣌ࣥࢠࣥࠊ㏨ࡆฟࡍࠖ
ࠕኚࢃࡗࡓ࿡ࡢࢯࣇࢺ
ࢡ࣮࣒ࣜࠖ
ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ 㸦ࠖ2ྡ㸧
࠾ࡶࡋࢁ࠿ࡗࡓ
ᤵᴗࡢࢱ࢖ࣉ
ۑ ۑ 
⾲ 2࡛ࡣ㸪ᅇ⟅⪅ࡣྜィ 2ྡ࡛࠶ࡾ㸪⾲グࡢ࡞࠸⟠ᡤࡣᅇ⟅⪅ 1ྡ࡜ࡍࡿ㸬 
 
ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠿ࡗࡓᤵᴗࡢࢱ࢖ࣉࠖࡣ㸪ࠕ⥲ྜ⫈ゎ 㸦ࠖ1ྡ㸧࡜ࠕ᫬஦⫈ゎ 㸦ࠖ1ྡ㸧࡛
࠶ࡿ㸬ㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ⥲ྜ⫈ゎࡀ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ⌮⏤ࡣ㸪ࠕᵝࠎ࡞ሙ㠃ࡢ఍ヰ
ࡀ࠶ࡾ㸪࢖ࣛࢫࢺࢆぢ࡞ࡀࡽ⫈ࡃࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ࠕ᫬஦⫈ゎࡀ࠾ࡶࡋࢁ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓ⌮⏤ࡣ㸪ࠕ㏿࠸㏿ᗘ࡛ヰࡍࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡢᶵ఍
࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬㞴᫆ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟㞴ࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡣ
࡞࠿ࡗࡓ㸬  
㸦2㸧ᤵᴗάືࡸࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
௨ୗ࡟㸪ヱᙜ㡯┠ࡢ㉁ၥ࡜ᅇ⟅ࢆグ㏙ࡍࡿ㸬 
㸦㉁ၥ㸧ࠕ⫈ゎࡣఱࡢຮᙉ࡟ᙺ❧ࡕࡲࡋࡓ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕヰࡋゝⴥ 㸦ࠖ2ྡ㸧 
 
㸦㉁ၥ㸧ࠕCDࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ࣓ࣔࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕྲྀࢀࡓ 㸦ࠖ2ྡ㸧 
 
㸦㉁ၥ㸧ࠕ࠺ࡲࡃ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡁ࡝࠺ࡋࡲࡋࡓ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕඛ⏕࡟ࡶ࠺୍ᗘ࠾㢪࠸ࡍࡿ 㸦ࠖ2ྡ㸧 
 
㸦㉁ၥ㸧ࠕ඲యⓗ࡟㸪⫈ゎࡣ࡝ࡇࡀ㞴ࡋ࠸࡛ࡍ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕヰࡍ㏿ࡉ 㸦ࠖ2ྡ㸧 
 
㸦㉁ၥ㸧ࠕ⫈ゎࡣ㸪࡯࠿ࡢᤵᴗ㸦ᩥἲ㸪ㄞゎ㸪₎Ꮠ㸧࡟ẚ࡭࡚࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕ୍␒ᴦࡋ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
ࠕᩥἲࡢ࡯࠺ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ㸬ᩥἲࡢ౛ᩥ࡜౑࠸᪉ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
 
㸦㉁ၥ㸧ࠕຮᙉࡋࡓ࠸ࢺࣆࢵࢡࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ 㸦ࠖ1ྡ㸧㸪ࠕࣅࢪࢿࢫ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
 
  Ꮫ⏕ࡣࠕCD ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ࣓ࣔࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪࣓ࣔྲྀࡾ
ࡀෆᐜ⌮ゎ࡟⏕࠿ࡏ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬௒ᚋࡣ㸪ࣀ࣮ࢺࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ㸪
࣓ࣔࢆྲྀࡗࡓㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩥ⬦ࡢ୰ࡢព࿡ࢆ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆㄒᙡࣜࢫࢺ࡜ࡋ
࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡞࡝㸪Ꮫ⩦ᚋ࡟ぢ࡚ࢃ࠿ࡿࣀ࣮ࢺసࡾ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬 
   ࠕCDࢆ࠺ࡲࡃ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡁ࡝࠺ࡋࡓ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕඛ⏕࡟ࡶ࠺୍ᗘ࠾
㢪࠸ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑡேᩘࡢࢡࣛࢫ⦅ᡂࡢࡓࡵ㸪ᩍᖌࡣᏛ⏕ࡢ཯ᛂ࡟ᛂ
ࡌ࡚㸪୍ࡘࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆ」ᩘᅇ⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
ḟ࡟㸪ࠕ⫈ゎࡣ࡝ࡇࡀ㞴ࡋ࠸࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕヰࡍ㏿ࡉ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
 
  
ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
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Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᖌࡣᮏᩥࡢ㏿ᗘࢆⴠ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ㐍ࡵࡓࡀ㸪඲࡚ࡢ
ㄒᙡࢆ஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ᩥࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
⫈ゎ࡛ࡣ㸪ព࿡ࡢ୙᫂࡞ㄒᙡ࡟㐼㐝ࡋ࡚ࡶ㸪๓ᚋࡢᩥ⬦࠿ࡽุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓ
ࡀ㸪ᐇ㝿ࡣ▱㆑୙㊊ࡢࡓࡵ㸪୰⣭ࢥ࣮ࢫ๓༙࡛ࡣ᥎ ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ⬟ຊࡣ࡞࠿࡞࠿ୖ
㐩ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡣࠕ⫈ゎࡣ࡯࠿ࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗࡼࡾࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸⛉┠࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௚࡟ຮᙉࡋࡓ࠸ࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࠸ࡃࡘ࠿ᣲࡆ࡚࠸ࡓ㸬 
㸦3㸧⫈ゎᤵᴗಟ஢ᚋࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
  ௨ୗ࡟㸪ヱᙜ㡯┠ࡢ㉁ၥ࡜ᅇ⟅ࢆグ㏙ࡍࡿ㸬 
㸦㉁ၥ㸧ࠕ▷኱ᤵᴗࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿㸬᪥ᮏㄒᩍ⫱ู⛉ࡢ⫈ゎᤵᴗࡀᙺ❧ࡕࡲࡋࡓ
࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕ▷኱ࡢᤵᴗࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿ㸪࡜࡚ࡶᙺ࡟❧ࡘ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸㸪࡜࡚ࡶᙺ࡟❧ࡘ㸪኱Ꮫ࡜ࡔ࠸ࡪ㐪࠺ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
 
   ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ▷኱ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⫈ゎᤵᴗࡀᙺ❧ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪▷኱ࡢᤵᴗࡀ↓⌮࡞ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿ⫈ゎࡢࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ㅮ⩏࡞࡝
ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ᅔ㞴ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶఛࢃࢀࡓ㸬௒ᚋ㸪▷኱࡛ࡢᤵᴗࢆᑡࡋ࡛ࡶࢫ
࣒࣮ࢬ࡟⪺ࡁྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟㸪୰⣭⫈ゎ࡛ྍ⬟࡞ᑐ⟇ࢆ⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡓ㸬 
 ⿵㊊࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ
  ௨ୗ࡟㸪⿵㊊࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜࢆグ㏙ࡍࡿ㸬 
㸦㉁ၥ㸧ࠕ⫈ゎᤵᴗ࡛ࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕෆᐜࡀࡸࡉࡋࡍࡂࡓࡢ࡛㸪ࡔࢇࡔࢇ㞴ࡋࡃࡋ࡚࡯ࡋ࠸ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
ࠕࡶࡗ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢺࣆࢵࢡࢆࡋࡓ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
 
㸦㉁ၥ㸧ࠕࡳ࡞ࡉࢇࡣఱࡀࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕࡶࡗ࡜ຮᙉࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ2ྡ㸧 
  
㸦㉁ၥ㸧ࠕ▷኱ࡢᤵᴗࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚ຮᙉࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ 
㸦ᅇ⟅㸧ࠕࡇ࡜ࡤࢆࢫ࣐࡛࣍ㄪ࡭ࡿ㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡁࡣࡔࢀ࠿࡟⪺ࡃ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
ࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬ศ࡛ㄪ࡭࡚࠸ࡿ㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡁࡣ཭ࡔࡕ࡟⪺ࡃ 㸦ࠖ1ྡ㸧 
   
   ⿵㊊࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣ㸪ࠕෆᐜࡀࡸࡉࡋࡍࡂࡓࡢ࡛㸪ࡔࢇࡔࢇ㞴ࡋࡃࡋ࡚࡯ࡋ࠸ 㸪ࠖ
ࠕࡶࡗ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢺࣆࢵࢡࢆࡋࡓ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝ᩍᮦ࡬ࡢ≀㊊ࡾ࡞ࡉࢆᣦ᦬ࡍࡿពぢ
ࡶ⪺࠿ࢀࡓ㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ⏕ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝ࡢࢺࣆࢵࢡ࡟ゐࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ㸬௒ᚋ㸪Ꮫ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᭷┈࡞ᩍᮦࢆ᳨ウࡋ࡚࠸
࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕⮬㌟ࡀ⫈ゎ࡛ࡢຮᙉ୙㊊ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪⫈ゎࡣ⮬ศ⮬㌟࡛ࡣ⣔⤫❧࡚ࡓᏛ⩦ࡀࡋ࡟ࡃ࠸⛉┠࡛࠶ࢁ࠺㸬௒ᚋ㸪ㄒᙡࢸࢫࢺ
࡞࡝࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᐃᮇⓗ࡟⾜࠸㸪⩦ᚓࡀ᭕᫕࡞⟠ᡤࢆᢕᥱࡋ࡚㸪ᙅⅬࢆ᫂
☜࡟ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬▷኱㐍Ꮫᚋ㸪Ꮫ⏕ࡣㄢ㢟࡞࡝ࢆ⮬ຊ࡛ㄪ࡭
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿጼໃࡣぢࡽࢀࡿࡀ㸪୍ே࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࡀከࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 

ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪2015ᖺᗘࡢ␃Ꮫ⏕ࡢ୰⣭⫈ゎᤵᴗࢆ୰ᚰ࡟㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡸᣦᑟ㐣⛬㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
཯ᛂ࡞࡝ࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ᪥ᖖ⏕άࡸ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡛ᑓ㛛ศ㔝௨እࡢࡸࡾ
࡜ࡾࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕヰࡋゝⴥ࡟ᙺ❧ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࡀᚓࡽࢀ㸪࡯ࡰ┠ᶆ࡟
㐩ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⫈ゎࡣࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖࡸࠕࡸࡉࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺༳㇟࡟␃ࡲࡾ㸪
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ࠕㅮ⩏ࡢ୍㒊ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ㸪࣓ࣔࡀྲྀࢀࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓάື࡛ࡢᡂᯝࡣぢࡽࢀࡎ㸪┠ᶆ฿㐩࡬
ࡢᣦᑟ୙㊊ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓ㸬 
▷኱㐍Ꮫᚋࡢᐇែࢆぢࡿ࡜㸪ᤵᴗάື࡛࠶ࡿࠕ࣓ࣔྲྀࡾࠖࡸࠕせ⣙ࠖ࡟㛵ࡋ࡚㸪⾲㠃ⓗ
࡞సᴗ࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪ෆᐜࢆண ࣭᥎ ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓⓎᒎⓗ࡞ຊࢆ㣴࠼࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪௚ࡢ
⫈ゎ࡟ᛂ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬▱㆑ࡢᐃ╔ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪☜ㄆࢸࢫࢺ࡞࡝࡛Ꮫ
⩦ࡋࡓㄒᙡࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓࡾ㸪㢮ఝࢺࣆࢵࢡࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆㄞࡲࡏ㸪᪤⩦ㄒࢆ᚟⩦ࡉ
ࡏࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓᤵᴗෆᐜࡢᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
ᐇ㝿ࡢ▷኱ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡀྍ⬟࡞㡢ኌᩍᮦ࡜␗࡞ࡾ㸪ㅮ⩏ࢆࡑࡢሙ࡛⌮ゎࡋ㸪
ㄢ㢟ࢆ⪃ᐹࡍࡿຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬୍ᅇ㝈ࡾࡢㅮ⩏ࡢ୰࡛㸪せⅬࢆ⪺ࡁྲྀࡾ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪
ࡲࡎࠕ࣓ࣔྲྀࡾࠖࡸࠕ㒊ศࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡢ⦎⩦ࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪▷᫬㛫࡛ࡢࠕせ⣙ࠖ
ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ᩥ Ꮠࡼࡾ㡢ኌ࠿ࡽࡢ᝟ሗࡢ᪉ࡀඃໃ࡛࠶ࡿ 3㸧㠀₎Ꮠ
ᅪࡢᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪⪺ࡁྲྀࡾ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᭩ࡃసᴗࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡉࡏ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸㸬௒ᅇࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡀᑡ࡞ࡃᏛ⩦⪅ࡢẕㄒࡶ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᚋࡶ୰⣭⫈
ゎᤵᴗಟ஢ᚋࡢᐇែࢆㄪᰝࡋ㸪⤖ᯝࢆ᳨ウࡋ࡚ຠᯝⓗ࡞⫈ゎᤵᴗࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸪ᶓᒣ⣖Ꮚⴭ㸸ࠗ ⪺ࡃࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍᤵἲࢩ࣮ࣜࢬ
5㸧࠘㸪ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸪 p.9㸦2008㸧 
2㸧ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸪ᶓᒣ⣖Ꮚⴭ㸸ࠗ ⪺ࡃࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍᤵἲࢩ࣮ࣜࢬ
5㸧࠘㸪ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸪p.22㸦2008㸧 
3㸧୕ᅧ⣧Ꮚ,ᑠ᳃࿴Ꮚ,㏆⸨Ᏻ᭶Ꮚ㸸ࠕ⫈ゎ࡟࠾ࡅࡿㄒᙡ▱㆑ࡢ㔞ⓗഃ㠃ࡀෆᐜ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪㸸ㄞゎ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 㸪࠘125㸪pp.76-85㸦2005㸧 
4㸧㤫ሙ῟Ꮚ㸸ࠕ㉸᪤⩦ࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕ᫬஦⫈ゎࠖࡢヨࡳ㸸ᅜ㈝Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕ணഛᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸦1 ᖺࢥ࣮ࢫ㸧࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢሗ࿌ 㸪ࠖࠗ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ
࣮ㄽ㞟 㸪࠘39㸪pp.125-136㸦2013㸧 
5) Ἀ⏣ᘪᏊ㸸ࠕୡ⏺▱㆑ࡢᣑ኱ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠕ᪥ᮏㄒ⫈ゎࠖᤵᴗࡢሗ࿌ 㸪ࠖࠗ ⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ
⏕ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟 㸪࠘24㸪pp.115-131㸦2009㸧 
6㸧ࣇ࢛࣮ࢻ㡰Ꮚ㸪ᑠᯘ඾Ꮚ㸸ࠕ⫈ゎᤵᴗࠗㅮ₇࣭ㅮ⩏ࢆ⫈ࡃ࠘ࢆ⾜ࡗ࡚㸸⪺ࡁྲྀࡾࡢ㈇ᢸ
ࢆ㍍ࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ 㸪ࠖࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱ㄽ㞟 㸪࠘5㸪pp.85-97㸦1990㸧 
7㸧ᶓᒣ⣖Ꮚ㸸ࠕ࢖ࣥࣉࢵࢺࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿᩍᐊάື㸸᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒ
ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘9㸪pp.37-54㸦1999㸧 
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